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Pusat Kejuruteraan Automotif (AEC), Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) dan CPP Training & Services 
Sdn. Bhd. (CPPTS) bekerjasama dalam menjalankan 
kursus-kursus berkaitan pengendalian kenderaan dan 
pemanduan berhemah.
Menerusi program ini, kedua-dua pihak akan 
berkongsi kepakaran dalam menjalankan kursus asas 
pengendalian kenderaan bagi melahirkan di kalangan 
pemandu yang mahir dan cekap.
Jalinan kerjasama ini dimeterai dalam Majlis 
Menandatangani Memorandum Perjanjian (MoA) 
melibatkan Pengarah Pusat Kejuruteraan Automotif 
(AEC),  Dr. Abdul Adam Abdullah dan Ketua Pegawai 
Eksekutif  CPPTS, Mahathir  Manan serta Ketua Jurulatih, 
Mazlan Ariffin.
Program yang berlangsung di Kem Delta Komasir, 
Jugra Banting, Selangor pada 21 Januari 2014 yang lalu. 
Menurut Dr. Abdul Adam, antara kursus yang 
dijalankan setakat ini adalah Defensive Driving Skills 
yang bertujuan memberikan pendedahan terhadap 
orang ramai mengenai cara pemanduan selamat, 
cara menangani tekanan berdepan situasi kecemasan 
semasa dalam pemanduan serta meningkatkan 
kemahiran penyelenggaraan kenderaan.
“Program ini bukan sahaja melibatkan staf UMP 
malah melibatkan agensi-agensi luar di sekitar Pantai 
Timur ini,” katanya.
Beliau mengharapkan dengan kerjasama ini 
kedua-dua pihak dapat dimanfaatkan bersama 
dalam mempelbagaikan program yang menggalakkan 
perubahan sikap dalam kalangan pengguna jalan raya 
di Malaysia agar meraka dapat memandu dengan 
berhemah dan  selamat.
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